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ABSTRAK 
Secara defenitif belum ditemukan pengertian baku tentang penyakit masyarakat, sebab nama tersebut baru 
dipopulerkan akhir-akhir ini. Jenis-jenis penyakit masyarakat antara lain minuman yang dapat memabukkan (beralkohol), 
prostitusi, porno aksi, hiburan band dan orgen tunggal, dan premanisme. Di Kabupaten Rokan Hulu masih terdapat beberapa 
kegiatan yang dilarang oleh peraturan daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan 
dan Penertiban Penyakit Masyarakat, diantaranya tindakan perilaku yang meliputi minuman yang dapat memabukkan, 
pelacuran, hiburan band dan orgen tunggal, dan premanisme. Salah satu bentuk penyakit masyarakat yang banyak terjadi di 
Kabupaten Rokan Hulu adalah prostitusi atau pelacuran. Untuk menekan angka kejadian penyakit masyarakat di Kabupaten 
Rokan Hulu diperlukan peran serta tokoh adat, tokoh agama dan instansi pemerintah yang terkait dalam hal penegakan 
Peraturan Daerah. Permasalahan yang penulis bahas 1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam memberantas penyakit 
masyarakat di wilayah hukum Polres Rokan Hulu? 2) Apakah kendala yang ditemui dalam upaya pemberantasan penyakit 
masyarakat di wilayah hukum Polres Rokan Hulu? Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis 
sosiologis, yaitu metode yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dengan 
pihak polres dan melihat peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang 
diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka upaya kepolisian dalam pemberantasan penyakit masyarakat di 
Kabupaten Rokan Hulu di awali dengan upaya preventif dan represif, yaitu berupa pencegahan atau penangkapan atau 
pengendalian sebelum kejadian tersebut terjadi kemudian dilanjutkan dengan upaya represif (penindasan atau pemberantasan 
atau penumpasan). Kendala yang dialami pihak Polres Rokan Hulu dalam menanggulangi penyakit masyarakat adalah 
Berulang-ulangnya para pelaku ke perkejaannya karena  Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan 
penyakit masyarakat ini tidak bekerja optimal, kurangnya anggaran operasional untuk memberantas para pelaku penyakit 
masyarakat, kurangnya porsonil di Polres Rokan Hulu, kurangnya koordinasi dari pihak Satpol PP dengan pihak kepolisian, dan 
Kurangnya peranan dari masyarakat. 
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